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'Terus bantu universiti tempatan'
SINTOK – Tan Sri Dr Fng Ah Seng antara 
tokoh terkenal yang banyak menyumbang 
kepada universiti-universiti utama di 
Malaysia melalui geran penyelidikan, 
berhasrat untuk meneruskan usaha murni 
itu bagi membantu memajukan sektor 
pendidikan tinggi negara.
Pengasas dan Pengarah Urusan Epic 
Valley Holdings itu berharap agar  usahawan 
dan syarikat korporat turut sama membantu 
menjalankan tanggungjawab sosial itu 
berikutan ia dilihat mampu memacu negara 
ke arah lebih dinamik dan juga berdaya 
saing. 
“Selepas ini usaha saya akan lebih 
tertumpu kepada membantu kerajaan 
dan universiti dalam pengajian tinggi 
memandangkan kita pun tahu peruntukan 
untuk universiti-universiti dikurangkan 
sedikit bagi membolehkan mereka 
berdikari,” katanya.
Beliau yang juga Profesor Adjung di 
Pusat Pengajian Perakaunan Tunku Intan 
Safinaz berkata demikian kepada pemberita 
selepas menerima Ijazah Kehormat Doktor 
Falsafah (Tanggungjawab Sosial) sempena 
Istiadat Pemasyhuran Canselor dan Majlis 
Konvokesyen Universiti Utara Malaysia 
(UUM) ke-30.
Ijazah berkenaan disampaikan Sultan 
Kedah Sultan Sallehuddin Ibni Almarhum 
Sultan Badlishah. - Bernama
Ah Seng (lima, kanan) bersama pekerjanya selepas menerima PhD (Tanggungjawab Sosial) sempena Istiadat 
Konvokesyen ke-30 UUM di Dewan Mu’adzam Shah.
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